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3Ha passat la ministra Aguirre i el tema de la
reforma del professorat que ha d’impartir Secundària
ha quedat encallat. «España va bien», es diu. Es
continua amb el Curs d’Actualització Pedagògica
(CAP) i la veritable reforma del Curs de Qualificació
Pedagògica no arriba, mentre continuen sortint for-
nades de llicenciats, els quals amb un vernís psico-
pedagògic, oficialment poden fer classes als alum-
nes de Secundària.
El CAP sempre ha fet respecte a molts profes-
sors, que han manifestat que no hi volien donar
classe per la ineficàcia d’allò que s’hi impartia. Per
contra, ha estat un reducte on altres hi han fet el
seu agost a base de donar generalitats i quatre
pinzellades de records seus de quan feien classe a
l’etapa, amanits amb un bri de prevenció cap als
alumnes que trobaran quan exerciran a l’etapa, i
poca cosa més. La veritable essència didàctica
d’algunes àrees s’ha vist poc; no hi ha hagut un
treball seriós dels continguts del currículum; la
concreció de saber decidir en un currículum obert
en d’altres casos no és ni presentat; ... El resultat
és prou conegut. La majoria d’alumnes valoren
pèssimament els resultats que n’han obtingut, del
CAP, i així ha crescut la roda de què no serveix per
a gaire cosa.
Malauradament, aquests alumnes-llicenciats,
futurs professors de Secundària, tenen part de raó.
Tot amb tot, són poques les universitats que han
tallat de soca-rel la perversió del CAP oficialesc. La
URV no ha seguit aquest camí, i el que és més
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perillós, és que ni se’n parla. Nosaltres, com a
professors del perfil professionalitzador dels
alumnes, no ho veiem clar i ens agradaria veure’l i
participar-hi, ja que el Curs de Qualificació Peda-
gògica serà fresc i adequat, en la mesura que hi
hagi un diàleg franc, obert i professional entre les
àrees de Psicologia, de Didàctiques específiques i
de Pedagogia, amb el complement de les àrees
que aporten les ciències referents. Planificar
d’esquena a aquests col·lectius serà un flac favor a
la millora de l’ensenyament secundari.
Serem capaços de seure i parlar, sense preju-
dicis? Ho volem, i per això ho diem públicament. La
qualitat ha de privar per sobre de corporativismes i
d’històries passades de poder. La feina ben feta no
té fronteres. Ens agradaria participar amb la força
de la raó.
I més quan l’actual currículum pot donar molt
de joc al sistema educatiu, a l’haver estat pensat
des de la perspectiva de l’obertura, en què el
professor haurà de decidir què entra en un curs,
per què hi entren uns objectius i contiguts i no uns
altres, quins continguts són els que han de dur el
timó de l’assignatura i quina forma avaluativa ha de
primar per sobre d’altres.
La feina, com veiem, és àrdua per preparar
professionals de secundària. La ineficàcia del CAP
ens ha de fer ser crítics amb el nou model que
s’està gestant. I com sigui que hi tenim coses a dir,
per millorar, les volem dir. Avui comencem.
